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FELHÍVÁS A MAGYAR N ÉPH EZ!
MEGALAKULT A MAGYAR FORRADALMI MUNKÁS ÉS PARASZT KORMÁNY
A H azánkban október 23 -án  m egindult tömeg- 
mozgalom, am elynek nem es célja  a Rákosi és tá r­
sai á ltal elkövetett párt- és népellenes bűnök k ija ­
v ítása , a nem zeti függetlenség  és szuverenitás vé­
delm e volt, a N agy Im re korm ány gyöngesége és 
a m ozgalom ba befurakodott ellenforradalm i e le­
mek növekvő befolyása révén veszélybe hozta szo­
cialista v ívm ányainkat, népi á llam unkat, m unkás­
p arasz t hatalm unkat Hazánk létet.
Ez ind íto tt bennünket, m agyar hazafiakat, a r­
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A többi tá rcák  egyelőre  betö ltetlenül m arad­
tak . Ezeket az ország  törvényes rendjének  hely re­
á llítása  u tán , a  népi dem okráciánkhoz hű m áspárt- 
beli és pártonkívüli képviselőkkel ke ll betölteni, 
ak ik  készek m egvédeni a szocializm us vívm ányait.
Az újonnan m egalaku lt korm ány az a lan ti fel­
hívással fordul a m agyar néphez:
A  Forradalmi munkás-paraszt kormány fe l­






N em zetünk nehéz napokat él á t. V eszélyben van 
a m unkások és parasztok h a 'a lm a , a  szocializm us 
szent ügye Veszélyben vannak az elm últ 12 esz­
tendő m indazon vívm ányai, m elyeket a  m agyar 
dolgozók és m indenekelő tt Ti, m agyar munkások, 
a m agatok kezével hősies és önfeláldozó m unkával 
te rem tette tek  m eg.
Az ellenforradalm árok  eg y re  a rcá tlanabbak . 
K egyetlenül üldözik a dem okrácia h íve it, a ny ila­
sok és m ás vadállatok gy ilko lják  a  becsületes ha­
zafiaka t és a mi leg jobb  e lv társa inkat. Tudjuk, 
hogy H azánkban m ég sok a m egoldást k ívánó k ér­
dés, m ég sok nehézséggel kell küzdenünk. A dol­
gozók é le te  m ég távolró l sem olyan, am ilyennek 
lenni kell egy szocializm ust ép ítő  országban.
Az elm últ 12  esztendőben e lé rt haladással egy- 
időben Rákosi és Gerő k likk je  sok súlyos h ib á t kö­
ve te tt el és sú lyosan m egsértette  a törvényességet. 
M indez Jogosan te tte  e légedetlenné a dolgozókat.
A  reakciósok sa já t önző cé lja ik a t követik  Kezet 
em eltek a m i népi dem okratikus rendszerünkre. Ez 
az t Jelenti, bogv a gyárakat és az üzem eket visz- 
sza ak arják  adni a  k ap ita l’stáknak, a földet a 
nagybirtokosoknak. M ár el is Indíto tták  Horthv 
zsandá-a it börtönőreit, az egész átkozott és gyű­
löletes, elnyomó, kizsákm ányoló rendszer képvise­
lő it, hogy a nép nyakára üljenek. Nem szabadsá­
gét, Jó létet és dem okráciát hoztak volna, ha győz­
nek, nanem rabszolgaságot, nyom ort, m unkanél- 
küli rég e t és k ím é le te i  űri elnyom ást.
A reakciós elem ek felhasználva a népi dem okra­
tikus építésünk folyam án elkövetett h ibákat, igen 
sok becsületes dolgozót — különösen az if júság 
nagy részét — tévesztették  m eg, akik  a moz­
galom hoz becsületes, hazafias szándékkal k ap ­
csolódtak. Ezek a becsületes hazafiak  az t ak a r­
ták, hogy társadalm unk, gazdasági és politikai 
é le tünk  tovább dem okrat'zálód jék , s ezzel bizto­
sítsák  H azánkban a szocializm us a lap ja inak  meg- 
sz ilárd itásál A zért em elték fel szavukat, hogy 
M agyarország erősödjön és virágozzon, hogy 
szabad, szuverén állam  legyen , am ely ba-átsá- 
got ta r t  fenn a több i szocialista o rszággal. Éppen 
ezért helytelen és bűnös e ljárás, ha valaki vá­
do lja  ezeket azért, hogy a m ozgalom ban részt 
vettek . Em e’^ett nem 9zabad szem elől téveszte­
ni. hogy felhasználva Nagy Imre korm ányának 
gyöngeségét, ellenforradalm i erők garázdálkod­
nak. gyilkolnak* és rabolnak  az országban  és a ttó l 
lehet félni, liogy felü lkerekednek.
Mély szom orúsággal és nehéz szívvel lá ttu k , 
m ilyen szörnyű helyzetbe hozták édes H azánkat 
azok az e llen fo rradalm i elem ek — sőt sokszor 
jóhiszem ű, haladó szellem ű em berek is — . akik 
tudva vagv tudatlanul visszaéltek a dem okrácia 
és szatw dság Jelszavával és ezzel u ta t nyito ttak  
a  reakciónak.
Magyarok! Testvérek! Hazafiak! Katonák! 
Polgárok!
V éget kell vetnünk az ellenforradalm i elem ek 
garázdálkodásának!
Ü tö tt a cselekvés ó rá ja , m egvédjük a m unká­
sok és parasztok hata lm át, a népi dem okrácia 
v ívm ányait, rendet, b iztonságot és nyugalm at 
terem tünk Hazánkban!
A  nép és H azánk érdeke az, hogy erős kor­
m ánya legyen, olyan korm ánya, am ely alkalm as 
srra , hogy kivezesse az országot súlyos helyze­
téből. Mi ezért a lak íto ttuk  m eg a M agyar For­
radalm i m unkás-paraszt korm ányt.
A Munkás-Paraszt Forradalmi Kormány prog­
ramja:
1. Nem zeti függetlenségünk  és országunk 
szuverenitásának biztosítása.
2 . Népi dem okratikus és szocialista rendsze­
rünk m egvédése m inden tám adó ellen , szocia­
lista  v ívm ányaink védelm e és e lőrehaladásunk 
biztosítása a szoc’alista  építés u tján .
3 . A testvérharc  m egszüntetése, a rend és 
belső béke helyreá llítása , A korm ány nem tűri 
m eg, hogy a dolgozókat bárm i ü rügv  alap ján  
üldözzék azért m ert a legutóbbi idők esem ényei­
ben részt vettek
4. Szoros bará ti viszony m egterem tése m in­
den szocialista o rszággal a te ljes egyenjogúság, 
a kölcsönös be nem avatkozás elvei a lap ján . 
U gyanez az elv szabályozza a kölcsönös előnyt 
ptztosftő gazdasági és kölcsönös seg ítség i kap­
csolatainkat.
Debreceni Egyetem  Egyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
5 . Bélcár egyM m íllcödés m inden országgal, 
függetlenü l azok társadalm i rendjétő l és állam ­
form ájától.
6 . A dolgozók — különösen a m unkásosztály 
— életszínvonalának gyors és jelentékeny eme­
lése. több lakást a dolgozóknak, lehetővé kell 
tenni, hogy a gyárak  és intézm ények maguk 
építsenek lak ást m unkásaik és alkalm azottá  i«c 
szám ára.
7 . Az ötéves terv  m ódosítása, a gazdasági 
vezetés m ódszerének m egváltoztatása, "figyelem­
be véve az ország  gazdasági ado ttságait, hogy a 
lakosság  életszínvonala m inél gyorsabban emel­
kedjék.
8 . A bürokrácia  m egszüntetése és a demok­
rác ia  széles k ifejlesztése a dolgozók érdekében.
9 . A legszélesebb dem okrácia a lap ján  kell 
m egvalósítani a m unkásigazgatást a gyárakban , 
üzem ekben és a vállalatoknál.
1 0  A m ezőgazdasági term elés fejlesztése, a 
kötelező beszolgáltatások m egszüntetése, az 
egyéni dolgozó parasztok m egsegítése. A kor­
mány határozottan  felszámol m inden törvény- 
s é r tő t .  am elyet a szövetkezeti mozgalom  és a 
tagosítás terü letén  elkövettek.
11 . Az eddigi Igazgatási szervek és fo rradal­
mi tanácsok dem okratikus választásának bizto­
sítása.
1 2 . T ám ogatja  a k is ip a rt és a k iskereskedel­
met.
13 . A m agyar nem zeti ku ltű ra  következetes 
fejlesztése haladó hagyom ányaink szellem ében.
14. A M agyar Forradalm i m unkás-parasztkor- 
mány népünk m unkásosztályunk és Hazánk ér­
dekében azzal a kéréssel fordult a Szovjet H ad­
seregparancsnoksághoz: segítsen  népünknek a
reakció  sötét erő inek  szétverésében és abban,
B udapest, 1 9 5 6  novem ber 4 .
A M agyar Ft
hogy h e ly reá llíthassuk  a rendet és nyugalm at 
‘lazánkban.
15. A m agyar korm ány a rend és a nyuga­
lom  hely reállítása  után tárgyalásokat kezd a 
Szovjet Korm ánnyal és a varsói szerződés más 
részvevőivel a szovjet csapatok M agyarország 





K atonák  és tisztek.
Csatlakozzatok a M agyar F orradalm i m unkás­
p arasz t korm ányhoz, tám ogassátok népünk igazsá­
gos harcát, védjetek meg népi dem okratikus rend­
szerünket! Fegyverezzétek le  az ellenforradalm i 
bandákat!
Szervezett munkások! Á llja tok  a M agyar F orra­
dalmi m unkás-paraszt korm ány m ögé, ha ladék ta­
lanul vegyétek fel a munkát!
Dolgozó parasztok! V édjétek m eg a földet, vál- 
vetve harco lja tok  m unkástestvéreitekkel közös 
ügyünkért, népi dem okrat-'kus rendszs ünkéit!
Dolgozó és tanuló  ifjüsag! Ne h agy já tok  m egté­
veszteni m agatokat, jövőtöket c sak ' a népi de­
m okrácia b iztosíthatja , védjétek  meg!
M agyar dolgozók! Jogos gazdasági, politikai és 
szocialista törekvéseink m egvalósításának előfel­
tétele a népi dem okratikus hatalom  védelm e a 
rend helyreállítása  a m unka ú jrafelvétele , a te r­
m elés m egindítása. Ezért harcol a M agyar F orra­
dalm i m unkás-paraszt korm ány és erre  a harcra  
h ív ja  fel a  m agyar H aza m inden önzetlen f iá t és 
leánvát.
Dolgozók! M agvar testvérek!
M iénk az igazság, győzni fogunk!.
m u n k á s -p a ra s z t  k o rm á n y .
D ebreceni Egyetem  Egyetem i é s  N em zeti Könyvtár.
